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sayang, dukungan serta doa yang tiada hentinya. 
3. Gitta gestra pratama yang selalu memotivasi menemani disetiap saat suka 
maupun duka  dan yang selalu saya repotkan, selalu memberikan masukan 
serta dukungan sampai skripsi ini terselesaikan. 
4. Ibu Nengseh dan Bapak Banu yang telah mengasuh saya dari kecil sampai 
saat ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., C.A. selaku Wali kelas Dan dosen 
pembimbing yang telah membantu membimbing serta mengarahkan untuk 
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skripsi ini. 
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